










The Relationship between Leader's Confidence, Managerial Position Term and Social Skills in 




The purpose of this study was to acquire a basic knowledge for nurturing social skills in university 
student club’s leaders. This study investigated the relationship between leader's confidence, 
managerial position term and social skills in university student club’s leaders. Sixty-eight student 
club’s leaders were given a questionnaire survey. When the data were analyzed within the limits of 
managerial position term of 12 months, result has showed that 1) Confidence in performing tasks 
was positively related with managerial position term. 2) Middle and late managerial position terms 
had significantly higher scores for confidence in performing tasks than early term. 3) In early 
managerial position term, beginning social skills and planning skills had positive influence on 
confidence in performing tasks, and beginning social skills had positive influence on confidence in 
creating a relationship with others. 4) In middle managerial position term, advanced social skills 
had positive influence on confidence in performing tasks. 5) In late managerial position term, 









































































































A 大学のリーダー学生 68 名を対象とした。回答に著し
く不備があるものを除外し、分析対象者は 63 名であった。
内訳は男子学生 46 名、女子学生 17 名、1 年生 23 名、2 年
生 25 名、3 年生 15 名であった。また、体育系団体は 19
名、文化系団体は 44 名であった。 
 
②調査手順 


















































































菊池（1988）が作成した KiSS-18（Kikuchi’s Social Skill 
Scale 18 項目版）を用いた。18 項目に対して、「いつもそ
うでない（1 点）」～「いつもそうだ（5 点）」の 5 件法
で回答させた。KiSS-18（菊池，1988）における 6 つの

















 役職期間の度数分布を表 3 に示した。「5 ヶ月間」が 20
名（31.75%）と最も多く、次いで「4 ヶ月間」が 11 名（17.46%）、

























表 3 の度数分布をみても、役職期間が「12 ヶ月間以内」
の者は累積して約 87%おり、「13 ヶ月間以上」の者は多く
ない。次に、課題遂行自信および他者関係自信と役職期間 


































1 5 7.94 7.94
2 1 1.59 9.52
3 2 3.17 12.70
4 11 17.46 30.16
5 20 31.75 61.90
6 5 7.94 69.84
7 1 1.59 71.43
8 3 4.76 76.19
12 7 11.11 87.30
13 1 1.59 88.89
14 1 1.59 90.48
15 1 1.59 92.06
16 1 1.59 93.65
17 1 1.59 95.24
23 1 1.59 96.83
29 2 3.17 100.00
合計 63 100.00 
クラブ・サークルリーダー学生のリーダーの自信と役職期間および社会的スキルの関連












































































































































































間を四分位階級に分割し、第 1 四分位（1～4 ヶ月間）を
初期群（n=19）、第 2 四分位（5 ヶ月間）を中期群（n=20）、














表 4 各変数の相関係数（n=55） 
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
①役職期間         
②課題遂行自信 .34＊        
③他者関係自信 .09 .51＊＊＊       
④初歩的なスキル .26† .56＊＊＊ .27†      
⑤高度なスキル .27＊ .63＊＊＊ .33＊ .68＊＊＊     
⑥感情処理のスキル .27† .54＊＊＊ .29＊ .51＊＊＊ .52＊＊＊    
⑦攻撃に代わるスキル .23† .55＊＊＊ .34＊ .52＊＊＊ .64＊＊＊ .66＊＊＊   
⑧ストレスを処理するスキル .26† .41＊＊ .22 .37＊＊ .62＊＊＊ .62＊＊＊ .68＊＊＊  
⑨計画のスキル .04 .52＊＊＊ .20 .32＊ .49＊＊＊ .45＊＊ .42＊＊ .45＊＊ 
†p<1.0， ＊p<.05，＊＊p<.01，＊＊＊p<.001
 






（n=16） F 値 
多重比較 
（Tukey 法） 
課題遂行自信 2.77（0.80） 3.00（0.67） 3.65（0.55） 7.42＊＊ 初期群＜中期群，後期群 
他者関係自信 2.95（0.83） 2.78（0.83） 3.53（0.83） 3.96＊ 中期群＜後期群 
初歩的なスキル 8.22（3.04） 8.95（2.76） 10.64（2.34） 3.12† 初期群＜後期群 
高度なスキル 9.22（2.41） 9.45（2.58） 10.79（2.36） 1.79  
感情処理のスキル 7.78（2.32） 8.50（2.12） 9.79（2.22） 3.27＊ 初期群＜後期群 
攻撃に代わるスキル 8.06（2.65） 8.35（2.43） 9.79（1.97） 2.28  
ストレスを処理するスキル 8.67（2.52） 9.35（2.76） 10.21（2.22） 1.56  
計画のスキル 8.56（1.79） 9.05（2.21） 9.57（2.06） 0.99  
†p<1.0，＊p<.05，＊＊p<.01 
初期群＝1～4 ヶ月，中期群＝5 ヶ月，後期群＝6～12 ヶ月 
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表 6 社会的スキルの下位尺度を説明変数とした重回帰分析 
 

















β  β β β β β β β 
初歩的なスキル   .69＊＊＊ .76＊＊＊     
高度なスキル .48＊＊    .72＊＊＊    
感情処理のスキル .29＊        
攻撃に代わるスキル  .34＊       
ストレスを処理するスキル         
計画のスキル   .37＊    .53＊  
R2 .45＊＊＊ .12＊ .77＊＊＊ .58＊＊＊ .51＊＊＊  .28＊  
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